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Метод скінченних елементів (МСЕ) є основним методом розрахунку та моделювання 
елементів конструкції будівлі і полягає в заміні звичних конструкції на скінченні елементи. 
За цим принципом працюють найбільш популярні програмні комплекси для розрахунку та 
симуляці роботи конструкцій. 
Наприклад один з основних програмних пакетів для моделювання будівель, Autodesk 
Revit® Дозволяє автоматично створюючи будь яку конструкцію дублювати як скінченний 
елемент в МСЕ (рис.1). 
 
 
Рисунок 1. Аналітична модель будинку з елементів МСЕ 
 
Ця функція програмного пакету пришвидшує та оптимізує експорт моделі в 
розрахункову підпрограму або інший програмний пакет. 
  
